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EFC: EVC: TRGPAT:3615025 14264 17 [DA40030]
(Code,Size) X(f0,12020) Y(f0,11684)
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● Advances in Polar Upper














































4 月 2 日         情報・システム研究機構
                    国立極地研究所開所式
4月 12 日       しらせ帰港
4月 14 日       観測隊帰国歓迎会
4月 17 日       講演と映画の会
                    「̶白い大陸からのメッセージ̶」
6月 1日～ 3日                                      
第 28 回南極隕石シンポジウム
6月 4日         南極設営シンポジウム
6月 16 日       南極本部総会
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                    夏期総合訓練（菅平）
8月 3日～ 4日第 28 回極域における電離圏





















































































てもらえない。     （堤 雅基）
EP/TOMS Total Ozone
Seo 24. 2003
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は、オゾン層は急激に回
復し、12月8日には消滅し
た。2000年の約7割の面
積にしかならず、しかも2
つに分裂し、11月11日に
は早々に消滅してしまった
2002年のオゾンホールと
は対照的である。
オゾンホールの規模は、
オゾン層の存在する成層圏
（高さ約10～50kmの大
気）の気温に関係する。南
 「南極・北極の百科事典」完成
